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てあげられるものに、『南滿教育』誌の第 46 号から第












年から 1924 年にかけて、シカゴ大学出版局（University 
of Chicago Press） の 刊 行 物 で あ る The Elementary 












































ず、第 71 号・第 72 号では「獨逸國に於ける敎員養成の













































































































































































































　 最 後 に「d. 書 方 」、 ま た「e. 綴 り 」 に つ い て で

























































































































































































































































４　Parker&Temple（1923a） で は、「 こ の 連 載
は、シカゴ大学教育学部によって、再印刷し、パ
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